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Entre as transformações econômicas e sociais ocorridas a partir do século XX, pode-se destacar o cresci-mento do trabalho da mulher nos setores produtivos para atender às demandas das organizações, para 
aumentar a renda familiar e também por um desejo de crescimento profissional. O trabalho da mulher está presente em praticamente todos os setores produtivos, inclusive os considerados essencialmente 
masculinos. O objetivo deste trabalho foi analisar a inserção do trabalho da mulher na indústria metal-
-mecânica, especificamente em uma empresa no município de Luzerna, SC. Em relação aos procedi-
mentos metodológicos, optou-se por uma pesquisa qualitativa, utilizando-se a pesquisa bibliográfica e também a pesquisa de campo, e como instrumento de pesquisa, um questionário composto por questões 
abertas e fechadas, aplicado a 14 mulheres entre as 30 que trabalham na empresa pesquisada. Como 
resultado, percebeu-se que as mulheres estão satisfeitas com o trabalho e que optaram por trabalhar no 
setor porque a empresa está localizada próximo de sua residência, porque não trabalham no sábado, en-
tre outros motivos. Elas também relataram, na maioria, que não há problema em trabalhar com homens 
e que não foram assediadas moral ou sexualmente pelos colegas de trabalho. E, além disso, a empresa 
também se mostra satisfeita com o trabalho desempenhado por elas. O estudo revelou que as mulheres 
estão satisfeitas em trabalhar em um setor, considerado, até então, essencialmente masculino.
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